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付　録
平成 24年 4月 19日現在 総合情報基盤センター運営委員会委員名簿 氏  名 所    属 職 名 等 備   考 黒田   卓 総合情報基盤センター 教 授 センター長，委員長 栗本   猛 五福キャンパス運営専門部会 教 授 部会長 笹野  一洋 杉谷キャンパス運営専門部会 教 授 部会長 近藤   潔 高岡キャンパス運営専門部会 教 授 部会長 佐藤   裕 人 文 学 部 教 授 竹村   哲 人間発達科学部 教 授 上東  正和 経 済 学 部 准教授 田村  了以 医学薬学研究部（医学） 教 授 水口  峰之 医学薬学研究部（薬学） 教 授 古井  光明 理工学研究部（工学） 准教授 藤田  徹也 芸術文化学部 准教授 東田  道久 和漢医薬学総合研究所 准教授 中川   肇 附 属 病 院 教 授 白木  俊男 学術情報部 部 長 木原   寛 総合情報基盤センター 教 授 高井  正三 総合情報基盤センター 教 授 布村  紀男 総合情報基盤センター 准教授   平成 24年 4月 19日現在 総合情報基盤センター五福キャンパス運営専門部会委員名簿 氏  名 所    属 職 名 等 備   考 草薙  太郎 人 文 学 部 教 授 副部会長 大野  圭介 人 文 学 部 准教授 黒田   卓 人間発達科学部 教 授 センター長 高橋   純 人間発達科学部 准教授 新里  泰孝 経 済 学 部 教 授 上東  正和 経 済 学 部 准教授 栗本   猛 理工学研究部（理学） 教 授 部会長 木村   巌 理工学研究部（理学） 准教授 小川  晃一 理工学研究部（工学） 教 授 酒 井  充  理工学研究部（工学） 准教授  木原   寛 総合情報基盤センター 教 授 高井  正三 総合情報基盤センター 教 授 布村  紀男 総合情報基盤センター 准教授 業務主任 太田  則春 情報政策グループ グループ長 
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平成 24年 4月 5日現在 総合情報基盤センター杉谷キャンパス運営専門部会委員名簿 氏  名 所    属 職 名 等 備   考 折笠  秀樹 医学薬学研究部（医学） 教 授 廣川 慎一郎 医学薬学研究部（医学） 准教授 笹野  一洋 医学薬学研究部（医学） 教 授 部会長  総合情報基盤センター  業務主任 水口  峰之 医学薬学研究部（薬学） 教 授 副部会長 杉 森     保 医学薬学研究部（薬学） 准教授 友廣  岳則 医学薬学研究部（薬学） 准教授 東田  道久 和漢医薬学総合研究所 准教授 小泉  桂一 和漢医薬学総合研究所 准教授 中川   肇 附 属 病 院 教 授 安村   敏 附 属 病 院 講 師 北  治 夫 情報政策グループ 主 査   平成 24年 4月 1日現在 総合情報基盤センター高岡キャンパス運営専門部会委員名簿 氏  名 所    属 職 名 等 備   考 近藤   潔 芸術文化学部 教 授 部会長 清水  克朗 芸術文化学部 准教授 沖   和宏 芸術文化学部 准教授 米川   覚 芸術文化学部 講 師 藤田  徹也 芸術文化学部 准教授 副部会長  総合情報基盤センター 業務主任 亀谷  仁一 情報政策グループ 主 査 
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平成 25年 1月 4日現在 総合情報基盤センター職員名簿 氏  名 部  門  等 職 名 等 備   考 黒田   卓 センター長 教 授 笹野  一洋 杉谷キャンパス業務主任 教 授 藤田  徹也 高岡キャンパス業務主任 准教授 布村  紀男 五福キャンパス業務主任 准教授  情報通信技術研究開発部門 奥村   弘 〃 講 師 木原   寛 情報メディア教育研究開発部門 教 授 沖野  浩二 〃 助 教 高井  正三 学術情報サービス研究開発部門 教 授 上木 佐季子 〃 講 師 畑  篤 業務部門 技術専門職員 学術情報部情報政策グループ 山田  純一 〃 技術職員 学術情報部情報政策グループ 小林  大輔 〃 技術職員 学術情報部情報政策グループ 金森  浩治   技術職員 学術情報部情報政策グループ 藤田  由佳 〃 事務補佐員 内田  並子 〃 技術補佐員 牧野  久美 〃 技術補佐員 土合  直人 〃 技術補佐員 宮川  憲太 〃 技術補佐員 中村  大志 〃 技術補佐員 理工学教育部（修士課程） 藤 井  稔 〃 技術補佐員 理工学教育部（修士課程） 松田  修平 〃 技術補佐員 理工学教育部（修士課程） 町田  尚基 〃 技術補佐員 理工学教育部（修士課程） 岡崎  琢也 〃 技術補佐員 理工学教育部（修士課程） 岩 竹  要 〃 技術補佐員 理工学教育部（修士課程） 木下  義成 〃 技術補佐員 理工学教育部（修士課程） 小平  智弘 〃 技術補佐員 理工学教育部（修士課程） 佐藤  秀一 〃 技術補佐員 理工学教育部（修士課程） 森田 飛祐馬 〃 技術補佐員 理工学教育部（修士課程）  
